1968 Baldwin-Wallace vs. Otterbein Football Program by Otterbein College

It is autumn again.
The air is crisp, and full 
of flying footballs as 
boys and men from pee- 
wee leagues to super­
professional teams turn 
out for our greatest na­
tional sport. The color 
and excitement of it all, 
the bands, the parades, 
the dazzling cheer-lead­
ers, "the bombs bursting 
in air," never fail to stir 
us, no matter how far 
away from our own 
playing days we grow.
Football at Otterbein is an important part of this 
annual autumn fever. We have an eager, hard­
working, well-trained squad of young men taking 
time off from classrooms and study to give us a 
football team. We have a group of competent 
coaches, and behind them an entire faculty and 
student body that want to see these young men 
succeed. We have a community and a far-flung 
army of alumni who support the enterprise. Let 
these be days of glory for our school — let none 
of us mar, by unworthy conduct or cheap complaint, 
the perfection that is football on the small college 
gridiron!
Lynn W. Turner
President
ATHLETIC EQUIPMENT • 
COMPANY
Ohio^s oldest Re conditioner 
of Athletic Equipment
Linworth, Ohio 885-5508
Bill Martin
Our Work is Unconditionally 
Guaranteed
Compliments Of
SHELTON’S RESTAURANT
383 S. STATE ST. WESTERVILLE
Compliments of
BEN FRANKLIN
Compliments of
MORELAND RHODES
Variety Store FUNERAL HOME
Walter Bates Fine Meats |
'
882-2197
2
SEE YOU AFTER THE GAME"
475 S. State St.
mm
CATERING SERVICE 
TO DORMITORIES 
AND FRATERNITIES
DARI-IWIST DRIVE IH
Featuring
Soft Ice Cream — Slushee Root Beer 
Shaved Beef Sandwiches
882-1147 Jack Gould, owner Jack Potter '68, mgr.
SOHI^
&
For Good Footboll/ Follow The Otter^
For Complete Automobile Service
Follow This Sign
Specialty Wheel Alignment
Zezech's Sohio Service Center
Cor. State and Schrock Rds. 882-0896 Westervile, Ohio
Complete Lubrication — Tune Up — Radiator Service
COMPLIMENTS OF
Forman Realtors
Integrity in Real Estate^*
882-1212
Sunbury Savings 
And Loan
#
Buy—Build Sell Trade
City and Suburban Homes 
Farms, Acreage
Ted L. Forman 882-1212 George Keller 964-4091
(No Toll)
Rosaleen Nye 882-6591 Wendell Davidson 965-5182
(Collect)
Multiple Listing Service — Photo Guide Service
There's something 
missing from this paint.
The smell.
.. ^
IlffisBIi
Some wall paints are real stinkers.
But not Dean & Barry Super Velveton. 
The smell is missing.
Paint with the windows closed. Paint in any season 
of the year with Dean & Barry Super Velveton. Home 
decorating was never easier or more pleasant.
There are 1057 match-mated SuperVelveton colors 
in all. So just bring a swatch and watch. We'll match 
the color for you. About the only thing you can't match 
is the velvet-smooth, velvet-flat decorator look Dean & 
Barry Super Velveton gives walls.
One economical gallon does the average size room. 
Use brush or roller. Clean-up quick with warm soapy 
water. No thinners needed. The smell is missing from 
Dean & Barry Super Velveton from start to finish.
So don't miss seeing us... soon.
J. P. MILES CO.
21 N. STATE ST. 
882-2253
(formerly E. J. Norris & Son)
Men's and Boys' Clothing 
Shoes for the Family
55 th Year Serving 
Otterbein and the 
Community
GATEWAY 
SUPER MARKET
^pEAN&BARRK
•irnply tup«r ***"*
bauct pink
1057 matching colors In Kuverite 
Satin for woodwork also available.
The Dean & Barry Co.
Columbus, Ohio
"Westerville's No. 1 
Super Market and 
Home of Miracle 
Low Prices"
5990 Westerville Rd.
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OTTERBEIN FOOTBALL COACHING STAFF
Head Coach Larry Lintner (center) is flanked by members of the 1968 staff. From left are Line Coach Elmer (Bud) Yoest, Student Assistant 
la^nce Lord, Lintner, Center-Guard Coach Don (Skip) Hoovler, and Tackle Coach Dick Fishbaugh.
Lets Go, Team
NEALERS JEWELERS
Fraternity & Sorority Jewelry
P. L. Nealer 882-4166
lO-NORM LUKEY
Compliments of
WESTERVILLE LANES
' 561 S. State St. 882-6490
17-FRITZ CAUDLE
5
FOR COLOR TV SERVICE
CALL JOHN EVANS
AT 882-2381
AUTHORIZED FACTORY SERVICE AGENCY FOR
general electric - SYI VANIA - RCA VICTOR
Westerville's Only "Certified" Licensed
TV Service Dealer — License No. 929
9n—DALE BARR
Compliments of
L. J. Guidotti
Auctioneer & Real Estate Broker
Sunbury, Ohio
WO 5-3716
KIRKPATRICK'S INSURANCE
Personalized Insurance Service by
J. E. Best, Pres.
Dan Palmer, Vice Pres., Treas.
S. E. Miller, Vice Pres.
C. D. "'Zeke'" Palmer, Claims
A. F. Best, Agt.
AM 3-5481 3215 N. High St.
Compliments of
S & A
AUTO PARTS
32 E. Home
Compliments
of
A Friend
WALT'S
BARBER SHOP
Good Luck Cards
42 N. State
882-6255
WHY BUY? WE SUPPLY
Atlas Linen And Industrial Supply
CA 4-6226
6
22-STEVE DERINGER
S THE 
CAVAUEH 
SHOP
Jine Wen’. Weear
Westerville Shopping Center
882-3390
Shoppers Charge Service
V
23-BRIAN BATES
26-PETE PARKER
ASHLAND 
FUEL OIL 
GASOLINE
Kendal Oil
Trailers for Rent
882-3351
Sarge
441 S. State St.
OWEN'S
AUTO REPAIR
Service On All Makes 
Carburetor - Generator 
Overhauls - Brakes 
Road Service
34 W. Park
Phone 882-3264
Frederick's Signs
Phone 5668 
Pataskala, Ohio
See Me
For Fighting Cardinal
CECIL & ROIUE'S 
BARBER SHOP
20 W. Main St.
Open Six Days a Week 
WE NEED YOUR HEAD 
IN OUR BUSINESS
Three Barbers
WILLIAMS GRILL
Westerville
882-2329
For More Than 75 Years, One of Central Ohio^s Favorite 
FAMILY RESTAURANTS
Try a Famous Williams Cold Fudge Sundae
RUSSELL STOVER CANDIES
7
VILLAGE SPOT RESTAURANT
33 N. STATE ST. 
WESTERVILLE, OHIO
5:30 A M. - 9 P.M.
Compliments of
DR. C. W. SHERMAN
OPTOMETRIST
MEDICAL CENTER
882-4492
Compliments of
Hill Funeral Home
28-JEFF UPP
Compliments of
Standard Oil Station
State and Park 
Westerville 
882-0882
McVAY LUMBER 
COMPANY
"Home Remodeling"
185 County Line Road 
882-2144 882-3279
Westerville, Ohio
"Tour
Westerville Florist
Lovely Flowers in Perfect 
Taste For Every Occasion 
Corsages our Specialty
14 S. State St. 
882-2000
CENE GOULD, INC.
DODGE
I
CARS & TRUCKS
I
SALES AND SERVICE
14 Employees 
296 Years Experience
320 S. State St.
PHONE 882-7446
Westerville, Ohio
41-CRAIG WEAVER
8
Front Row (from left) J. D. Wilson, Dale Barr, Brian Bates, Gary Moore, Fritz Caudle, Steve Deringer, Dan Neese, Dan 
Dent, Dick Augspurger. ^
Second Row, Bill Speaks, Jerry Hatcher, Rich Rawlins, Steve Laek, Keith Wakefield, Mike Hayward, Craig Weaver, Lou 
Lord, Dave Kellett.
Third Row, Mike Dear, Norm Lukey, Charley Callahan, Phil Smart, Brian Napper, Ralph Deyo, Duane Landis, Len
Simonetti. ~ .•
Fourth Row, Joe Bresson, Rod Sines, Rick Miller, David Mack, Ken Jackson, Tom Gilmore, Steve Casto, Rick Seemueller, 
Barry Walton.
Fifth Row, Jim Booker, Tom Cole, Bill Davis, Jack Anderson, Deems Leasure, Bill Poock, Steve Thackara, Pete Favorite, 
Howard Denney. . xx d
Sixth Row, Manager Norris Duncan, Student Assistant Lance Lord, Mark Banbury, Robin Bush, Porter Kauffman, Ray 
Stright, Stan Will, Manager Ken Campbell, Manager Bob Dempsey. — ■ ■
Top Row, End Coach Elmer (Bud) Yoest, Center-Guard Coach Don (Skip) Hoovler, Head Coach Larry Lintner, Tackle 
Coach Dick Fishbaugh.
GOOD LUCK CARDS
OHIO STATE BANK
The Bank of Personal Service
Westerville Shopping Center 
Westerville, Ohio
882-7441
Member Federal Deposit Insurance Corp.
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Westerville
Hardware
Co.
Paint
Sporting Goods 
Tools
Housewares
Westerville, Ohio 
882-2166
Compliments of
BROWN S ROYAL 
FURNITURE CO.
80 E. Home St.
882-2356 
Westerville, Ohio
Compliments of
HAMILTON MARKET
399 SOUTH STATE ST.
QUALITY FOODS
Phone 082-2222
882-2233 
Robert Vaughn
WESTERVILLE
CLEANERS
Shirt Laundry
Cleaning and Pressing 
4 Hour Service
40 W. Main St. 
Westerville, Ohio
CARL ROLLINS
Heating
&
Roofing
Co.
Heating - Roofing - Sheet Metal 
Storm Windows & Doors 
Aluminum Siding 
Air Conditioning
28 W. Main Street 
WESTERVILLE, OHIO 
PH. 882-4127
34 Vernon Street 
SUNBURY, OHIO 
PH. WO 5-3896
DeVore Funeral Home
Sunbury, Ohio
Phone WO 5-3936 
Phone 964-2951
24 Hr. Ambulance Service
WESTERVILLE 
SHELL SERVICE
State and Schrock Rd. 
Westerville, Ohio
Reasonable service for 
Students
882-1918
882-0863
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DUBBS ROUSH '47 ROCKY ROCKHOLD '50 JIM BIVEN TED BENADUM '52
The "Four Horsemen” Of The
ROUSH HARDWARE
Central Ohio's Sports Equipment Headquarters
Westerville Shopping Center
\Ne Supply Uniforms and Football Equipment to 
Otterbein and Other College Teams Throughout 
Ohio — High Schools Too!
Compliments of
THE CELLAR LUMBER CO.
Westerville
Honest, Courteous Service Builds Our Business
882-2323
60tL .,>^nnivet6ari^
11
Carl Knost €l Son
Tennis Courts Black Top Driveways
Service Stations Stone Drives Parking Lots
Spraying Drives
Jennite Treatment Road Oiling and Distributor Service
80 W. Wilson Road 885-1841
885-5186 WORTHINGTON, OHIO
STUDENTS: WESTERVILLE
CONCERNED ABOUT
DH ADMATY
YOUR FUTURE? KrlMKIVIM^ T
Insurance, Estate and
Financial Planning Service 
Tailored to the
College Student's Needs
882-3627
DISABILITY
Open Daily 9 a.m. to 10 p.m.
Sundays and Holidays
JIM BOWERS 12 Noon to 8 p.m.
1818 W. Lane Ave., Columbus, Ohio
In the Westerville
486-2911 Shopping Center
Compliments of
0
VINCENT MOTORS
Imperial — Chrysler — Plymouth
Direct Factory Dealer
21 Winter St. 882-2314
VINCENT R. DeFELICE, PRES.
Westerville
C
JOHN'S
Portraits School Pictures
Daugherty Photographs
49 E. College Ave.
RESTAURANT
Compliments of
’a
882-4242 Breakfast - Lunches - Dinners Prescription Pharmacy
Robert Daugherty, owner
Class of "40" Open Daily 6 a.m. - 8 p.m. 23 N. State
Wedding Candids
Group Pictures 882-2392
Serving Westerville Since
1948 1 N. State St. 882-0891
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Van Heusen - Levis - Campus - BVD - Swank - Esquire - Curlee - Keds - Playtex 
Bobbie Brooks - Ship-N-Shore - Katz PJ's - Queen Casuals - Jane Colby
Lady Van Heusen - Lady Levis 
House of Morrison Sportswear 
Munsingwear 
Country Miss 
Be Stylewise at
CRAY'S INC.
31 North State Street
The Casual Corner
882-2185
'"After The Game''
Make It
ISALY'S
Compliments of
For A Snack
Home Owned 882-0880
Westerville Auto Parts GENE PFLIEGER
INSURANCE and INVESTMENTS
JESS HOWARD ELECTRIC AM 2-1191
Industrial - Commercial
Residential
201 North Hamilton Road
861-1300
2765 Cleveland Avenue
252-9531 252-0474
REEB'S RESTAURANT
Serving the Finest in Foods 
Rathskeller for Private Parties 
LLOYD BALLENGER 
EDWARD BALLENGER 
57 Years In The Same Location
1041 EAST LIVINGSTON AVENUE COLUMBUS, OHIO
14
1968 OTTERBEIN
NO. NAME
POS.
...........................CB
HGT.
5-9
43 Anderson, JacK ..................
................................S 6.3
87 **Au9spurger, Dick
..............................LB 5-9
61
................................. T 6-2
70 Banbury, marn ...................
.............................CB 5-10
23
Jim .............................. LB 5-1162
......................T 5-11
79
..................MG 5-11
51
72 *CaIlahan, Charley ............
......................T
................C-DT
6-7
6-1
53
...................QB 6-017
Taih ........ .............................. LB 6-252 wOlVf Iwm ............. ............. ••••••••
.............................. DE 5-871 UdVIS^ »■■■ .....................................
..............................HB 5-1025 ITMIiw ........................
............................... LB 5-9
31 Donnoyr now«Tii .............
........................... MG 6-0
54
..............................HB 6-022 Doringor, ................
............................... LB 5-10
64 Deyo, Ralph ......................
............................ MG 6-057 r3VoriT6| reio .............................
................................FL 5-724
Uaftmv Ed ..................... ........................... T-LB 5-1076 flBiTOy^ CO .....................................
...................MG 6-068
81
88
46
42
30
^nBTCner/ •iwry ........... ................
*Hayward, Mike ........................ ...............................DE
................................SE
6-2
5-11jSCKSon^ ivcii ........
............................ FL-S 5-9
....................CB 5-9l\3Ui 1 iiiaiif rwriwi ••••••••••••••
Dava ................ . ................................FB 6-0K6II0TT, WaY« ..................
55 **Laek, Steve
84 ....................G 6-1L3nai9f i/waiiv ..................................
*Leasure, Deems .................. ....................G 6-069
74
10 Lukey, Norm ........................................ QB 5-10
32 Mack, David ...................... ..............FB-CB 5-11
18 Miller, Rick .......................................... QB 5-10
85 ***Moore, Gary ...................... .... ............... SE 6-2
47 Napper, Brian ................... ...................CB 5-10
67 **Nee$e, Dan ....................... .....................G 5-9
21 Nuppola, Eric ..................... ...................HB 5-8
26 * Parker, Pete ...................... ....................FL 5-9
63 Poock, Bill ......................... .....................G 6-1
75 **Rawlins, Rich .................... ......................T 6-3
56 Seemueller, Rick ............... .....................G 5-10
44 ^Shackelford, Doug ........... .................... FL 5-11
80 Simonetti, Len .................. ....................SE 6-0
66 Sines, Rod .............................................DE 5-10
89 Smart, Phil ........................................ SE-LB 5-11
83 ♦Speaks, Bill ...................................... TE-LB 6-1
40 Stright, Ray ............................................ S 5-10
16 Thackara, Steve ................. ...................QB 6-0
28 ♦*Upp, Jeff .......................... ....................FB 5-10
65 ♦Wakefield, Keith .............. ....................DE 5-10
82 ♦Walton, Barry ................... .....................TE 6-2
41 ♦Weaver, Craig ................. .......................S 5-8
50 Will, Stan ......................... ...................MG 6-0
60 ♦♦♦Wilson, J. D...................... .......................T 5-11
* Denotes Varsity letters
FOOTBALL ROSTER
WGT. CL. HOMETOWN (HIGH SCHOOL)
170 Fr Cincinnati (Roger Bacon)
195 Sr Dayton (Wayne)
190 Sr Sandusky
210 Fr Danville
165 Sr North Royalton (Root)
210 Fr Pataskala (Licking Heights)
225 Jr Alliance (Louisville)
210 Fr Pataskala (Licking Heights)
192 So .Columbus (Marion-Franklin)
203 So Columbus (Eastmoor)
175 Sr Johnstown (Monroe)
221 Fr Columbus (Walnut Ridge)
181 Ff Newark (Catholic)
180 So Pataskala (Licking Heights)
185 Fr Euclid
200 Sr Columbus (West)
190 Sr Sandusky
180 Fr London
190 Fr Fairview Park
160 So Massillon (Perry)
210 So Johnstown (Monroe)
180 So Westerville
225 So Cooksville, Ont. (Humberside)
175 So Haverfordwest, Pembs., U.K.
170 So Findlay
165 Fr Lancaster
200 So New Albany (Plain Local)
235 Jr Gallon
188 Fr Baltimore (Watkins Memorial)
196 Jr Herminie, Pa. (Sewickley)
230 So Westerville
175 So Toronto, Ont. (Humberside)
185 Fr Lakewood
160 Fr Chardon
185 Sr Dayton (Wayne)
160 So New Bloomington (Elgin)
210 Sr Sandusky
175 Fr Toronto, Ont. (Northern Secondary)
180 So Oakville, Ont. (Trafalgar)
195 Jr Dayton (Wilbur Wright)
235 Jr Circleville (Logan Elm)
160 Fr Columbus (Eastmoor)
188 Jr Baltimore (Watkins Memorial)
180 So Dennison (St. Mary's)
170 Fr Circleville
195 So Clyde
220 Jr Newark
160 Fr Macedonia
155 Fr Hamilton (Taft)
190 Sr Lancaster
185 So Orrville
185 So Columbus (Grandview)
175 So Rocky River
185 Fr Ashville (Teays Valley)
220 Sr Columbus (Whetstone)
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Coke kas the 
taste von never 
get tired of.
OTTERBEIN TENTATIVE LINEUPS
SE 85 
LT 79 
LG 61 
C 55 
RG 63 
RT 75 
TE 87 
QB 10 
TB 22 
FL 26 
FB 28
OFFENSE 
Moore, Gary (185) 
Bresson, Joe (225) 
Balconi, Ron (190)
Laek, Steve (235)
Poock, Bill (195) 
Rawlins, Rich (235) 
Augspurger, Dick (195) 
Lukey, Norm (175) 
Deringer, Steve (190) 
Parker, Pete (180)
Upp, JefF(190)
LE 65 
LT 60 
MG 53 
RT 75 
RE 54 
LB 31 
LB 83 
CB 28 
CB 88 
S 41 
S 85
DEFENSE
Wakefield, Keith (185) 
Wilson, J. D. (220) 
Casto, Steve (203) 
Rawlins, Rich (235) 
Dent, Dan (200) 
Denney, Howard (185) 
Speaks, Bill (220)
Upp, Jeff (190) 
Jackson, Ken (175) 
Weaver, Craig (175) 
Moore, Gary (185)
Otterbein Numerical Roster
10 NORM LUKEY
16 STEVE THACKARA ............ OD 56 rick seemueller .
17 FRITZ CAUDLE ...........  tiD 57 PETE FAVORITE ..
18 rick miller 60 J. D. WILSON ...
21 ERIC NUPPOLA 61 RON BALCONI
22 STEVE DERINGER 62 JIM BOOKER .....
23 BRIAN BATES . 63 BILL POOCK .
24 TOM GILMORE 64 RALPH DEYO
25 mike dear ...... 65 KEITH WAKEFIELD
26 PETE PARKER ... 66 rod sines .
28 JEFF UPP 67 DAN NEESE
30 DAVE KELLETT 68 JERRY HATCHER ....
31 HOWARD DENNEY 69 deems LEASURE
32 DAVID MACK ......... CR m 70 mark BANBURY ...............  T
40 ray stright . ...... rb, CB 71 BILL DAVIS
41 CRAIG WEAVER 72 CHARLEY CALLAHAN
42 PORTER KAUFFMAN 74 LOU LORD ...
43 JACK ANDERSON 75 rich RAWLINS ...............  Y
44 DOUG SHACKELFORD Cl 76 ED HAFFEY .
46 JEFF JONES ... ..............  rL 79 JOE BRESSON
47 BRIAN NAPPER 80 LEN SIMONETTI
50
51
STAN WILL ....
PODIM DllCLJ
81
82
mike HAYWARD
BARRY WALTON
52 TOM COLE .......
83
84
bill speaks ...
DUANE LANDIS
53 STEVE CASTO .... 85 GARY MOORE
54 dan dent .... 87 DICK AUGSPURGER c
55 STEVE LAEK ...... 88 ken JACKSON .
89 PHIL SMART .......
XK^COLA ■ ANO COKE ■ ARE REG.STEREO TRAOE-MARKS WHICH ,0ENT,FY ONLY
REFERiES’ SIGNALS ^
f j Personal foul
the product of the COCA-COLA COMPANY. PRINTED IN U.SA
[J \ Clipping. Illegal use of (j 
11 hand or arm.
Offside or violation 
of free-kick rules,
Delay of game. 
Crawling.
Illegal motion; 
illegol shift, both hands.
r^o
Unsportsmanlike conduct. Delay start
~ °lf- Porticipotion. _____^ghing the kicker.
k
BALDWIN-WAUACE
OFFENSE
LE 84 Kalas, Dennis (172)
LT 67 Hoon, Larry (208)
LG 65 Maher, Tom (180)
C 55 Occhipinti, Mike (200)
RG 69 Nackley, Greg (200)
RT 77 Salanta, Joe (195)
RE 26 Sharbaugh, Vern (182)
QB 16 Mental, Jack (185)
LH 41 Harboldt, O. J. (160)
FB 32 Mayville, Chuck (190)
RH 48 Baumgartner, Pete (185)
TENTATIVE LINEUPS
DEFENSE
LE 80 Travis, Dave (185)
LT 73 Quack'bush, Bob (212) 
LG 56 Stohia, Steve (215)
RG 60 Westbrook, Jim (177) 
RT 72 Thomas, Greg (215)
RE 75 Harris, Tim (210)
LLB 74 Marshall, Wayne (195) 
RLB 33 Stephonic, Ron (200) 
LDB 22 Sheets, Jerry (170)
RDB 14 Nobil, Steve (175)
S 82 Focht, Rich (180)
Baldwin-Wallace Numerical Roster
TCDDCII ROR ............ ...........WB 60 WESTBROOK, JIM ............... ............. LB10
11
12
STOLBERG, TED .....................
KOLOINI, KERRY .................
MORII ^TFVP ............
............ DB
............QB
............ DB
61
62
63
RADO, BART .........................
SCHNEIDER, KEN .................
CUTLER, BOB .......................
.............DG
............ OG
.............DG
14
jyiCKITAI lACK ............ ............QB 65 MAHER, TOM ....................................OG1o McNIAL, JMUIV ......................
D| Ai^c MIICE .............. ............QB 66 PORRINI, BILL ..................................OG18
LI ROB .......... ............OE 67 HOON, LARRY ..................................OT20
CUCCTC IFRRY ............ ............DB 68 HAMZA, MIKE .................................... G22
1 C\A/K HPNRY ............ ............DB 69 NACKLEY, GREG ................. ............OGLcwiD, nci^ix 1 ............ ..........
LJA\A/I/IK1C ...» ............HB 70 BOURGUALT, DICK .........................OT25 nAWKIiNa, cuv7cnic ............
CljAnD All^U X/FRN ..... ............OE 71 HRITZ, MIKE ........................ ............. DT26 Sh Kd UvH, vcivi^ 
c/^DDCii ^MARLIE ............DB 72 THOMAS, GREG .................... ............. DT27
oo
5UKKcLL, UHMK ic
TDcccpi nicic ............ ............DB 73 QUACKENBUSH, BOB ......... ............. DTVf
O A l^rtV/AT'H MIICE ............ .............FB 74 MARSHALL, WAYNE ......................... LBoO
ftjAvv/lllP CMllCK .......................FB 75 HARRIS, TIM ........................ ............. DE32
33
M TVILLc, L.nu^i\
STEPHONIC, RON ...............
niiKiiA\/Y PAT ..........
............. LB
..........WB
76
77
RODGERS, TOM ..................
SALATA, JOE .........................
............. PK
............. OT
37
38 
40
A 1
LUND, BILL ..........................
TAYLOR, EMERSON .............
uADRmnT o J ..........
............. FB
........... WB
........... WB
78
79
80
SEDDON, TOM .....................
HINES, LARRY ......................
TRAVIS, DAVE ....................
............ OG
............. OT
..............DE
41
A^ nAVF ........... ............HB 81 DUBINSKY, TED .................... ......................DB42
A A ClT^MIIKin RILL .................... ........WB 82 FOCHT, RICH .................................... ......................DB44
45 
48
m M n ^ o ...........LB 83 LaROCCA, TOM ................................. ......................DE
B A 1 1AA^ A DTKICD PFTF ...........WB 84 KALAS, DENNIS .................. .............OEUMG KIIMtK, rcic ...............
CCTTCDAAAKI VIC ....... ........................C ZIEMANSKI, TONY ......................
PETRUS, DAVE .................................
^ADicTmu PAUL
............ OT50
51
52
CA
Jfc 1 1 fcK/Vi piJ VIV»
BAXENDALE, BOB ....................................................C
........................C
Oj
86 .......................DE
OF
CI/ICLll^A L APRY ................................DE
87 L KLcIWN, rM  ..........................
ROONEY, MIKE ........................................................OEj4cc
bKLcNK , k.Mlvl\ I
ipi MTI MIICE .............. ........... C 88Da
56 STOHLA. STEVE .................................. ....................DG 89
REIBER, RON ........................................ ......................DE
NO.
48
51
18
70
87
42
63
81
37
25
82
85
52
41
68
75
25
79
20
67
71
84
12
30
83
24
34
24
38
65
74
32
16
54
69
14
55
45
86
66
73
61
89
76
88
77
62
78
50
26
22
44
54
27
33
56
11
40
10
72
80
29
60
85
1968 BALDWIN-WALLACE FOOTBALL ROSTER
NAME POS. HGT. WGT. CL. HOMETOWN (HIGH SCHOOL)
*'** Baumgartner, Pete ........... ................ WB 5-10 185 Sr Berea (Midpark)
Baxendale, Bob ...................................... C 5-9 182 So Brookpark
*Blake, Mike ......................... .................QB 6-4 210 Jr Concord, N. H.
Bourgualt, Dick .................. ................. OT 5-11 208 So Cleveland, W. Tech
Carleton, Paul .................... .................OE 6-3 205 Jr Bemis Point, N. Y.
Coad, Dave ........................ ................. HB 5-10 175 Fr Berea
Cutler, Bob ......................... ................ DG 6-0 175 So Cleveland (East)
Dubinsky, Ted .................... ................. DB 5-10 172 So Ravenna
Dunlavy, Pat ....................... 5-10 167 So Akron (St. Vincent)
Dye, Mike ............................. 5-8 150 Sr Medina
**Focht, Rich .......................... ..................DB 6-1 180 Sr Tiffin
Garcia, Phil ........................ ..................DE 6-2 185 Sr Massillon
Hall, Larry .......................... 5-9 180 Jr Mayfield
**Harboldt, O. J..................... 5-10 160 Sr Cleveland (West)
Hamza, Mike ...................... 5-10 180 Fr Lorain
* Harris, Tim .......................... 6-1 210 Sr Cuyahoga Hts.
Hawkins, Eugene ................ 5-10 180 Fr Bronx, N.Y.
Hines, Larry ........................ 6-2 225 So Shaker Hts.
Hitchcock, Bob .................. 5-9 165 So Magnolia
*Hoon. Larry ........................ 5-11 208 Jr Twinsburg
*Hritz, Mike ......................... 6-1 197 Jr Parma (Byzantine)
*Kalas, Dennis ...................... 6-0 172 Jr Garfield Hts.
Koloini, Kerry .................... 5-10 175 So Maple Hts.
*Kovach. Mike ..................... 5-10 190 Jr Bedford
*LaRocca, Tom ..................... 6-0 175 Jr Akron (Kenmore)
LeRoy, Ray ...................... 5-9 160 So Lathman, N. Y.
Lesiak, Casey .................. 5-7 155 So Garfield Hts.
Lewis, Henry ..................... 5-11 175 Fr Canton
*Lund, Bill ........................ 5-8 170 So Morris Plains, N. J.
*Maher, Tom ...................... 5-9 180 So Mentor
^Marshall. Wayne .............. 6-0 195 Jr Aurora, III.
***Mayville, Chuck ................ 5-10 190 Sr Strongsville
**Mental, Jack ...................... 5-11 185 Sr Newbury
Murton, Bill .................... 5-8 180 Fr Eastlake (North)
*Nackley. Greg .................. 5-10 200 Jr Cleveland (W. Tech)
**Nobil, Steve ....................... 5-10 175 Sr Tiffin
**Occhipinti, Mike ............... 5-10 200 Sr Carmel, N. Y.
Pace, Bob ................ 5-8 160 So Cleveland (Latin)
**Petrus, Dave ..................... 6-1 190 Sr Parma (Valley Forge)
Porrini, Bill ............. 5-9 175 So Massillon
**Quackenbush, Bob ............ 6-0 212 Sr Gloversville, N. Y.
Rado. Bart ................... 5-9 175 Jr Mayfield
Reiber, Ron ....................... 6-3 202 So Washington Court House
**Rodgers, Tom ..................... 6-2 230 Jr Cuyahoga Falls
*Rooney, Mike ................... 6-3 198 Sr Parma (Padua)
*Salata. Joe .................. 6-0 195 Jr Elyria (Catholic)
Schneider, Ken .................. 5-9 195 Jr Parma (Padua)
*Seddon, Tom ...................... 5-10 195 So Euclid
Setterman, Vic ................... 5-11 190 Jr Berea
**Sharbaugh, Vem ............... 182 Sr McKeesport, Pa.
**Sheets, Jerry ..................... 5-9 170 Sr Canton (Lincoln)
^Sigmund, Bill .................... 5-10 170 Jr Garfield Hts.
Sklenka. Larry ................. 6-0 188 So Strongsville
Sorrell, Charlie ................. 5-8 155 So Tucson, Ariz.
Stephonic, Ron ............ 6-0 200 Jr East Canton
**Stohla, Steve ............... 5-10 215 Jr Lorain (Admiral King)
Stolberg. Ted ........ 6-0 155 So Cuyahoga Falls
Taylor, Emerson ................ 5-10 180 Jr Beltsville, Md.
*Terrell, Bob ...... 5-7 172 So Eastlake (North)
**Thomas. Greg ... 6-1 215 Jr Cleveland (John Adams)
**Travis, Dave ..... 6-3 185 Sr Bluffton
**Tressel, Dick ............. 5-9 172 Jr Berea
***Westbrook. Jim ........ 6-0 177 Sr Elyria
Ziemanski, Tony ..... 5-10 185 Fr Youngstown
^Denotes Varsity Letters
Compliments of
YARNELL PARTY 
HOUSE
44-DOUG SHACKELFORD
MAIN TRUCKING 
COMPANY
Sunbury, Ohio
From Columbus Dial 
240-964-2061
ELLIOTT-COOPER-BARR INSURANCE AGENCY
Bill Barr - Jack Groseclose - Chuck Cooper
and
BLENDON REALTY
Bill Barr — Chuck Cooper — Paul Askins
39 N. State St. 
882-2335
Westerville, Ohio 
882-2336
BRINKMAN’S 
REXALL DRUG
Westerville's 
Prescription Center
Delivery Service
^ 2 S. State St. 882-2375
Westerville, Ohio
F. M. Harris
COMMUNITY 
SHOE REPAIR
27 W. Main St. 
Westerville, Ohio
54-DAN DENT
19
C^ompiimentd
BRIDGEVIEW
GOLF CLUB
PARTY LODGE
2800 Agler Road 471-1565
Howard Johnson's (North)
C y
Wib Schneider
Motor Lodge and Restaurant The Man from Equitable
Interstate 71 and Ohio 161
120 Mill Street
Columbus, Ohio 43224 • Tel. 885-4484 Gahanna, Ohio
131 Rooms Indoor Pool
471-8444
Sports Forum The Equitable Life Assurance Society of the
United States
Home Office: New York, New York ' ^
20
|MeVAY FURNITURE CO.
Central Ohio's Oldest and 
Largest Suburban Furniture 
Store
2 Locations To Serve You 
Westerville - 38 N. State 
882-3643
Columbus - 4801 W. Broad 
240-878-6445
featuring . . .
Esrly American
Traditional Styles
Carpet Draperies - Accessories
BEENEY'S PURE OIL
AAA Road Service
882-0889
— o —
50c
AUTOMATIC CAR WASH 
and
SOFSPRA
25c
CAR WASH 
Do It Yourself
(5 AAin. - 25c)
268 N. State St.
CUT FLOWERS
DESIGNS
POTTED PLANTS
TALBOTT'S FLOWERS
22 NORTH STATE AND 
260 SOUTH STATE STREET
Westerville, Ohio
882-4151
882-7681
Good Luck Cardinals'
THE
COLLEGE
Barber shop
Welcome Students"
^2 W. College Ave. 
Westerville, Ohio 
882-1085
“GOOD LUCK CARDINALS” 
Green’s Cleaners
6 S. STATE ST.
WESTERVILLE, OHIO
882-4961
Compliments Of
H. E. CURREN SOHIO
Sunbury, Ohio
Delaware County Bank 
Galena Office
Member Federal Deposit 
Insurance Corp.
Phone 964-2961
Rosati's Westerville
ROYAL BLUE
Super Market
43 N. State St. 
882-7539
Choice Meats - Quality Produce
Compliments of
THE
HANCE
CORP.
55-STEVE LAEK
We are behind you.
Team
CROSE
Barber Shop
25 N. State Westerville
882-6258
We specialize in Flat Tops
60-J. D. WILSON
FABRIC CITY
DESIGNER FABRICS 
SILK - WOOLS - RAYONS 
Decorative Fabrics 
AT GREAT SAVINGS
Northern Lights Shopping Center
Town & Country Shopping Center
JOE'S
SUNOCO
80 N. STATE ST.
882-0884
«I-RON BAICONI
Atlas
TIRES
STEWART'S SOHIO
Atlas
BATT.
Tune
Up
7010 Sunbury Road
Wrecker Service
882-0800
Brakes & 
Ignition 0\u
Acc. AAA
22
Quality Home Improvements 
Since 1950
specializing in
• Aluminum Siding
• Storm Windows & Doors
• Aluminum & Fiberglass Awnings 
^ Patios & Carports
For Free Estimate Call
267-2543
2709 Westerville Rd.
67-DAN NEESE
69-DEEMS LEASURE
Otterbein College Bookstore
CAMPUS CENTER
We carry a complete stock of many of the college necessities. Such as 
your textbooks, notebooks, supplies, paperbacks, drug sundries, gifts, electri­
cal appliances, sweatshirts, jackets and gymsuits, greeting cards, typewriters 
and adding machines.
We will order any paperback, best seller, tradebook, hardbound book, 
Bible or dictionary that you may desire.
We will be glad to quote prices to fraternities, sororities or any group on 
special imprinted items such as sweatshirts, jewelry, gifts etc.
What we don't have, we will be glad to obtain for you.
23
Eeil wished to the Otters 
CL ^reat ^ame today.!
74-LOU LORD
State 
Savings
WHERE HAPPY PEOPLE SAVE FOR A SUNNY DAY
Westerville Office — 600 South State Street
1
REAR 7 NORTH STATE STREET 
WESTERVILLE, OHIO 43081
PHONE 882-0351 GIFTS ’N’ THINGS
-0
Good Luck Team
City National Bank and Trust Co.
Westerville Office Telephone 461-7990 0
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SCHNEIDER’S
BAKERY
& Jane Schneider, Prop.
DONUTS 
SWEET ROLLS 
PIES 
CAKES 
PASTRIES
Phone: 882-6611 6 S. State St.
Good Luck Cards
Indian Run 
Golf Course
9890 Worthington - 
Galena Road
Owned & Operated by 
Mr. & Mrs. Vaughn Barnhard
)
2 Miles North 
of The Stadium
75-RICH RAWLINS
Sunbury Lockers
IGA SUPER MARKETS
Shop At Your Friendly 
IGA Food Store
Johnstown Sunbury
967-7061 WO 5-5981
Television - Stereo - 
Car & Home Radios
TED'S TV Sales & Service
Zenith Zenith
Service On All Makes 
All Work Guaranteed
882-2206 59 S. State St.
Westerville
Humble Service Center
360 South State
882-1918
25
fBUCKEYE EEDERAL 
SAVINGS and LOAN
9 S. State St, 94 E. Granville St.
Westerville, Ohio Gahanna, Ohio
882-2319 UN 8-3793
»
Mary L. Morris 
Westerville, Ohio 
Res. Phone 882-2709
Bob Morris 
Sunbury, Ohio 
Res. Phone WO 5-3601
WHITNEY INSURANCE 
AGENCY, INC.
34 E. Cherry St. - Box 52 - Sunbury, Ohio
Phone Wo. 5-5951 J
26
Manufacturers Established 1893
The Galena Shale Tile & Brick Co.
Specialists In Colonial and Unusual Brick 
We Deliver
Phones - Area Code 614 240 964-2011 - 964-2021
DELAWARE COUNTY GALENA, OHIO
If you are not acquainted with the Galena representative in your 
area, please contact us directly.
D&D
PIZZA
Featuring
Pizza - Subs 
7up - Pepsi
Cole Slaw & Salad
Home Made 
Spaghetti
882-4607
363 S. State St.
Compliments of
Dr. & Mrs.
^ R. J. Shonkwiler
85-GARY MOORE
Compliments of
HOKE ELECTRIC
Sunbury, Ohio
Our New Home — 78 N. Columbus St.
G.E. and PHILCO
PHONE 964-2001
27
87-DICK AUGSPURGER
Compliments of ... .
(ONKLE'S SOHIO SERVICE ^
Road Service 
Brake Jobs 
Minor Tuneup 
We Give Buckeye Stamps
3C Highway & Route ^161 
882-3102
LOWER PRICES
Westerville Shopping Center ^
"Good Luck, Team"
HAHLEY-DAVIDSDN SPDRTmG GOODS
Open Evenings Till 9 p.m.
Stop In For All 
Your Sport Needs
1824 N. HIGH STREET
AX. 4-4603
)IT'S 
TOUCHDOWN 
TIME IN...
HOME OF THE
B tuufuei-oti-alUT.
100% PURE BEEF
• HAMBURGERS 
• CHEESEBURGERS 
• TRIPLE-DECKER GIANTS
• FISH STEAK SANDWICHES
• NEW BEEF-O-RAMA
ROAST BEEF
29
iK Ontario
U'
OHIO’S MOST COMPLETE DISOUNT DEPARTMENT STORES
OPEN
9:30 A.M. to 9:30 P.M. 
SUNDAY
10 A.M, to 7 P.M.
NOW WITH 
3 LOCATIONS 
TO SERVE YOU! 737 E. HUDSON ST.
• BIGGER SAVINGS THAN EVER 
BEFORE
• MORE CONVENIENT SHOPPING
• 20 COMPLETE MAJOR 
DEPARTMENTS
• GIGANTIC SUPER FOOD MARKET 
IN EACH STORE
GOOD LUCK OTTERBEIN
WELCOME
INN: Modern facilities in lovely country 
seclusion.
RESTAURANT: Expertly prepared 
food, gracefully served.
MEETING ROOMS: Banquets and Re­
ceptions are our specialty.
Free Parking
Overnite Rooms $14.00 to $17.50 Dbl. Occ.
Green Meadows Country Inn
5 miles north of Worthington on U.S. Rt. 23
Phone 885-4051 
Box 67, Worthington, Ohio
FREE FREE
BE MY GUEST...
FOR 18 HOLES OF PUTTING AT...
Putt-Putt Golf Course
5891 Westerville Rd.
...................................................................................................Ill inn Mill Mil ........................ ................. ....
FREE COUPON HOURS
I ONE ROUND of PUT^PllTT FREE | 4 P.M. to 9:30 P.M.
NAME
ADDRESS ....................................................
GOOD MONDAY THRU FRIDAY
I SATURDAY 9 A.M. to 11:00 RM, 
I SUNDAY 1 RM. to 10:00 RM.
FREE
31
FREE
WESTERVILLE CREAMERY
Meadow-Gold Dairy Products
Division of Beatrice Foods
Call 882-3631 For Westerville Dairy Products
FOOTBALL — 1968 
Larry Lintner — Head Coach
Sept. 21 — SUSQUEHANNA*
28 — at Ashland*
Oct. 5 — at Muskingum*
12 — OHIO NORTHERN 
(Parents Day)
19 — BALDWIN-
WALLACE*
26 — at Marietta
Nov. 2 — HEIDELBERG
(Homecoming)
9 — at Hiram
16 — at Capital
*Night Home games-2 & 8 p.m.
BASKETBALL - 1968-69 
Curt Tong — Head Coach
Nov. 30 (Sat.) —OBERLIN
Dec. 7 (Sat.) —at Denison
9 (Mon.) —at New Hampshire Col.
10 (Tues.) —at Windham (Vt.)
11 (Wed.) —at Hawthorne (N.H.)*
12 (Thurs.) —at W. New Eng. (Mass.)
Jan. 7 (Tues.) —at Baldwin-Wallace
11 (Sat.) -OHIO NORTHERN
15 (Wed.) —at Marietta
18 (Sat.) —CAPITAL
21 (Tues.) —at Muskingum
25 (Sat.) —MOUNT UNION
28 (Tues.) -DEFIANCE
Feb. 1 (Sat.) —at Hiram
4 (Tues.) -HEIDELBERG
6 (Thurs.) —at Central State
8 (Sat.) —AKRON (Winter Homecoming)
11 (Tues.) —KENYON
15 (Sat.) —at Ohio Wesleyan
18 (Tues.) -WITTENBERG
27, 28 —at Denison
Mar. 1, 4 (Ohio Conf. Tourn.)
*7:30 p.m. Home games — 8 p.m.
